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fetta. Z. m&mg, aMt«. Ci»a^  gSli iSf-lfl, 
»®a  ^ ifif. l#ektrs« aa «g@r«i' 
X«siitals ii«r i«r s«ile3©a 2rd«a, i» mmg. Sbm. 241s 2m^2§?. 
is llMeli»tel»» §. If45. Prd^ ilteg iis^ aitSfats in ®6yiw 9ms far, 
q«afl. r®aa. »s 5fs«»4. 
iMwmn, A.. aad f« l.f4f. ScsewaiBg %lm h.igk prt«»ar® 
:a0tiflea4i#a «f e«riaa» Fiiys, Iw® S«?, 2, f'ss S®l«iOg. 
£sT«rl8a^  f, r® amd likker.* IS». isll eeeffieitat »ai. tttislifltf 
0f thtB. fiifefi t£ tm.timw pr«-0««i toy ilstiltetlea. fiySo It*. 
g«r. 3. fSs ?S3-W. 
m 
mai. 1, ©a ffc# tfetria&l #xy«aet®a ©f 
aiae «i srj»ts.l8 ss4 s* ti« #ryet*l atraetars «f wMw 
Mellwi® l#y. t*a. Hl^ 33} SSS» 
ieistaarf ISSi® lieklre.ii®»3.fil«®* telT«a9ii«fa«%t«el», fher-»« 
sl^kls'lici.® aat Iffelt#, 
fi^klasaa, 1« 8., Simm, f. ftai Sf^tllagj I, Ii5i« ffe« «tesi« 
li«*l® tte »»»««.«& «i@aea^ »» ?»e^  laf „ Sts» Cl»©at@B| 
Fu0f S. ii. lfl®» Ifell iimt lie »^ii®%|a frtfsrti#® sf f©«« £•*•»» 
*®ga«tt« fiiy®, Eer. S, gSs li§Qi*ISilo 
___» MmMker, f.. ast SeM»ii®r» A. li». ia Ifet fcil fa 
ffey». 1@t.^ s®r. g, s0i 
%alli, L. £, if 13. l#mtg#a#,g»plilft®h# WntmBm^m a^. €«© attniliislifta 
iaat&asi, 8tt« mai leeifai. mmg^  m. sllgss. 
gfs.«, 
I©t#l, 1» IffS® fe|«tel it»etiir» of Imth&smsf esyiw «ad 
Imlw© ISSs lt4. 
I, m& 1. *. If SI. li® iall la 
fi^ s. Mm. Mm. i, 82? isi-lsi, 
i«l«efcs A, f, «sl, Stmrilvaat, B. i,fg0« fhm straeiwr® ©f eaifina #1 
l&e It^erate# ©f lipiti siy, i\ €fcta^ ffey#, iSi 14i® 
s«t%st f. ?te •«€©» thmrj @£ l@«.k 
la«« f»* i®yk. 
A». f ^ 1913® fl# gftll ta liwatk vitfc M# frsfaemsy 
ewrtala^ S«f, S#.?^ 1, SS? 
lfli« ©a tfe# feill «#f»et fl««©is«a» ia jp«« »••!» 
*ai alley#« "Smw^ §mr^ g» 8ift«iS^ 
Ss;aiJ»latr, I® S. lt«. tfetai'i' sf tfce smft 
*s^«tie •ffeeti ia a«tels, Ffoe. Se®« (S^stosl AMlli 4S4» 
SIS.. 
Sf#t4i*, f® i. mt M»mt A® I® lt52, fto« pxstarmli^m sf far® #«%ii 
«#«§. M. C&», S9«. f4i mS-3fSi» 
St 
liif, its 4si $!§%•« wmm^ 
f^ stfm* ter* 11 g fi 
3.t4-S» ffeB'sss^ttlwe ps3?.««§a§li«i® 4u 4yaj!»sta* 
Bltaillqme. 221s. if«.3g, 
mA fd«*, 1, IS43^ Itaii# itXal<Sii«lriii.« «l istowisa;!!©* i.m 
ta Iftallsii®# •% is* eiriais ailtelliqu##» Sosipt. 
fcst:. 8lf: S#l-»3. 
1, f ^ lS4t^ Saftyeeatafiti'f'ili'' ©£ ls,»tltaa», e«fWB» 
«ai, mai^nim* W* iaTf fssteleal Itpirt ie. 1 ffs'sjt-ei 
IS-lSj, C»al»efe 1q.. f ask Orte IK 
Sistl, S« asi I«i«a.ys» S. ISS3« &1 stalldef 
f« ixtklroe^ea. its 8€»i0. 
m 
fit. *&smm.xmmms: 
fhe m%hPT ki« tisaks ts $* It^ eM 
Sp#ai.ia%< f« %Mix iat«r»sl l» tls« ®f IMs ierts-
tigstioa, %« St. t. C. Saaisissa amt lr« J. Itllar f#r Itlpfal iisciM-
sleas® te Ir. I. F&v^ll fm tie pw« *«• §ar$k 
te *r„ Jl«aai»0a aM *i'» Iwidm f©? Itee j^ wfarmtlsa «£ 
a«t«l#,« m Mm'» i. i»als*#if mi. It. Aat&rsom for t&eit *0rk m 
X-»r st»©lar« aaalysl®  ^ aai •© lx» 1. Mt„ *» Syl.»8tar» 
Mr.  .J.. i®M, «at ;lr. I«rris f« Ibeijf help is mi Miliim 
&^pS.pm0mt. 
fill* 
m 
tms 1 
iitfelfiiis 0f Iftlal SaifJs® 
f8«4 ia fcll. iff®#! 
1#i»j .isftlfslii* 
ii, ©all e»» 
f«». site ww #«tks., 
tat 4«t®et«t 
Si, 0»03|i €ft, ©.©#1 It, 
£a» ©.fiS^li fy, fa, • net €«t«el®i 
©»,< «* flf.asfi «|fe©r r«® 
set 
Gm^< f«« sttot 3fs»e 
a©t 
cft, < s , <• f®» se, 
a#% 4tst«tm 
o&t mtw wmki lo, QJM$i 
f» ft, fa, a«t 4«t«©t«t 
S.i» %.»e«| !«»< §..@ 1^ 
?©, *«yy wiaki fa» mi 
*fhe siga < iadicates that the eleiBect referred to was sot detected 
and that the conoeatration was less th&n that indicated. 
toatliafflsia 
gerl's* yrr-rfft-tssi 
frwsifatw 
sm©lt»i-w 
bysprtiima 
if'&i* 
liswis® &S IsMl Saflfti ls«i Im Mfmt 
s»#l« 
f? fetw# #.% 'sfo* c,, 
%u«eii«i to s'#®* 
Cmstj, asst«l»i f? li§W'® All Sft® C%» 
fa«wli®t ti& ?6$« 
C«sl, t,M«ssl.®t ?f tows »t 410* €», 
fa«»slie4 to f§o* l«*pt,r*liire 
• ?r-l» s§fl«t i., 
?y«s asbmiitt ?f i»»s at 4l§®' c. aad 
twa@i«i t9 mm leaf«»fw® 
fr-5 ' «isa«sl®i ?§ fe©i»s .«.! 4iQ® C,. a»t 
'to' mm ta*f©»twe 
it-1 
C»04, fta»al®t 3? itews &l 408^ 0^, 
#lo»-«®-9l«4 i© i»#0* 
§d-0 sa#t| wmseslai 
Wf*G 'uss'lj waas««i«4 
ir-i Ca.»t, 4i tewrs mt WQ* #lo»-€®sl«t t0 «isa imp*rmtm'9 
